





























































































































1890 年作曲、全 34 曲）
1892 年、1896 年
パウル・ハイゼのドイツ語訳によるイタリアの




































《メーリケ歌曲集》は、2月 16 日から 5月 18
日まで 43 曲、10 月 4 日から 10 月 11 日まで 9

















































第 6曲〈Er ist’s 春だ〉
1888 年 5 月 5 日作曲された。ピアノのパー
トは、“sein blaues Band（春の青いリボン）”
が“ﬂ attern durch die Lüfte（ひらひら空中を
漂う）”様子を表すような 3連符のモティーフ
で統一されている：
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26－29 小節では、ヴォルフは詩の第 8 行













第 9曲〈Nimmersatte Liebe 飽くことのない恋〉


















歌の出だし“So ist die Lieb ! So ist die Lieb ! 
（そうなんだ恋とは！そうなんだよ恋とは！）”
は、ピアノの前奏のシンコぺーションによる動
機に習う形で歌い出される。この“ist die Lieb ! ”
を変ロ音―変ヘ音の増 4度音程を用いることで
「Lieb 愛」の語にインパクトを与えている。













一瞬もたらす。歌声部はさらに 16 小節“ewig 
gar（本当に永遠に）”の 2 点変ト音まで発展
し、1度頂点を築いたところですぐさまダイナ













高音域と、付点 8分音符と 16 分音符の繰り返
しによるリズムで“wir bissen uns die Lippen 
wund．（僕らは唇を噛んでけがをした）”をはっ



















同様の音型で第 3節“So ist die Lieb”が始まる。
40－41 小節“Liebe gibt，”で c-moll の不完全
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第 12 曲〈Verborgenheit 隠伿〉




























そして 20 小節から第 3 節が始まるが、“Oft 




象を与える。“und die helle Freude（明るい喜
びが）”は変ロ－変ホ－変トの上行音型が用い
られ曲を盛り上げる。24、25 小節“durch die 













第 28 曲〈Gebet 祈り〉
第 12 曲と同じく、1888 年 3 月 13 日に作曲
された。ピアノは、8小節間に渡る比較的長め
の前奏でメロディーを奏でるが、歌声部の始ま
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18－19 小節ピアノが 4 分音符を刻む音型に
変わり、歌声部“wollest mit Freuden…”か
らの旋律はリズム、半音階、上行音型で“wollest 
mit Freuden（喜び）”と“wollest mit Leiden（辛
さ）”の語を対比させ強調している：




















第 44 曲〈Der Feuerreiter 火の騎士〉
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めると、55 小節ピアノのsf の和音と“weh !
（ああ！）”という叫び声で過去の話題から再
び現実に引き戻された印象を与える。歌の旋律
は 52 小節から、2 点ニ音→ 2 点ホ音→ 2 点ヘ
音→ 2 点嬰ヘ音へと上行し、59 小節“Gnade 
Gott（神の慈悲）”の 2点ト音に到達し、一番
の山場を築く：
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な調子に変わる。しかし 106 小節“ammt der 










































音、第 12 曲光、第 44 曲鐘の音）等の物理的描
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